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L’«Epístola dirigida al Sr. Verdaguer 
i Santaló» i tres noves cartes 
de Verdaguer*
Pol Serrabassa Puntí
(Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)
En aquest escrit presentem i editem cinc textos relacionats amb 
Jacint Verdaguer: un poema de Josep Serra i Campdelacreu adreçat 
al poeta de Folgueroles i la traducció en prosa castellana d’aquest 
mateix text (ambdós localitzats conjuntament al fons Manuel Ser-
ra i Moret, conservat al Centre d’Estudis Històrics Internacionals); 
i tres cartes inèdites de Verdaguer a diferents corresponsals: Ramon 
Masferrer i Arquimbau, Arístides Artiñano Zuricalday i Bartomeu 
Giró i Fontanals (trobades a l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, a la 
Biblioteca Provincial dels Franciscans de Catalunya i a la biblioteca 
de l’Ateneu Barcelonès, respectivament). Les diferències estilístiques, 
temàtiques i cronològiques, i, sobretot, la impossibilitat d’oferir-ne 
una lectura conjunta fan que haguem decidit presentar-los individu-
alment.
Oferim els textos catalans en ortografia regularitzada segons la 
normativa actual, respectant, però, els trets morfològics, sintàctics i 
fonètics de la llengua. Hem aplicat, doncs, els criteris d’edició vigents 
per a l’obra completa de Jacint Verdaguer editada per la Societat Ver-
daguer anteriorment amb Eumo Editorial i ara amb Verdaguer Edici-
ons. Quant al text castellà, tan sols hem normativitzat alguns aspectes 
ortogràfics puntuals.
* El treball s’inscriu en les investigacions que es duen a terme dins el Grup 
de recerca consolidat (2014 SGR 1380) «Textos Literaris Contemporanis: estudi, 
edició i traducció» de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.
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Josep Serra i Campdelacreu
La relació entre Jacint Verdaguer i Josep Serra i Campdelacreu 
(Vic, 1848-1901) devia començar, molt possiblement, a inicis de la 
dècada dels 60. El poeta de Folgueroles era estudiant del Seminari 
de Vic i l’historiador vigatà estava matriculat a l’Institut de Segon 
Ensenyament.1 Aquests foren uns anys decisius per a la formació lite-
rària i intel·lectual dels dos joves escriptors. I sembla que, malgrat la 
diferència d’edat, Verdaguer era tres anys més gran que Serra, i això 
en època d’estudis és bastant, confraternitzaren en una amistat since-
ra i perdurable. 
Poques mostres de correspondència tenim d’entre ells dos,2 però 
la necrològica que Verdaguer li dedicà,3 plena de sentiments i tendre-
sa, demostra una amistat franca i profunda, que venia de lluny i que 
els textos que donem a conèixer proven. Si posem en relació aquests 
escrits amb el poema que Verdaguer dedicà a Josep Serra i que Ricard 
1. El Seminari de Vic i l’Institut de Segon Ensenyament, tot i ser dos centres 
teòricament independents, funcionaven com un de sol. Així, el segon, que havia 
nascut per la prohibició als seminaris de formar estudiants per a carrera univer-
sitària, en realitat, era un annex del primer. Els plans d’estudi eren semblants, els 
professors eren els mateixos i els estudiants compartien els espais. No ha d’estra-
nyar, doncs, que en aquesta situació, Verdaguer i Serra i Campdelacreu entressin 
en contacte. Per a un major aprofundiment sobre aquestes dues institucions aca-
dèmiques, vegeu Ramon Rial i Carbonell. L’ensenyament superior a la Catalunya 
central entre els segles XVII i XIX: De la Universitat Literària de Vic (1599-1717) al 
Seminari Conciliar de Vic (1749-1868). Barcelona: Edicions de la Facultat de Te-
ologia de Catalunya, 2003 (Col·lectània Sant Pacià, 78); M. Teresa Godayol i 
Puig. Didàctica de la ciència i educació eclesiàstica al segle XIX: el Col·legi Privat de 
Segon Ensenyament de Vic 1844-1899. Programa de Doctorat d’història 1996-1998. 
Treball d’investigació dirigit pel Dr. Joaquim M. Puigvert i Solà. Vic-Girona, de-
sembre de 1999 i Maria Teresa Godayol i Puig. Història social de l’escola a la 
Catalunya central. Vic 1830-1900. Tesi doctoral, Universitat de Girona, 2006.
2. Tan sols són conegudes dues cartes i un esborrany: una de Verdaguer a Ser-
ra, del 20 de novembre de 1867 i editada al primer volum de l’Epistolari de Jacint 
Verdaguer [EJV] (p. 63), i l’altra de Serra a Verdaguer del 30 de desembre de 1882. 
L’esborrany, també de Serra a Verdaguer, porta data de 1882, però els editors la 
consideren del gener de 1883. Vegeu aquests darrers documents a Jordi Planes 
i Casals i Olga Giralt i Esteve. «El fons personal de Josep Serra i Campdela-
creu custodiat al CEHI». Ausa, núm. 136 (1996), vol. XVII, p. 61-70.
3. Jacint Verdaguer. «Perpetuïna». La Veu del Montserrat, núm. 1 (1902), 
vol. XXV, p. 38-39.
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Torrents donà a conèixer,4 podem suposar que es reptaren, amistosa-
ment, en un duel poètic. Es tractaria, doncs, d’un joc literari. L’interès 
dels dos textos rau més en el que tenen de valor històric que per la 
vessant literària. Poemes circumstancials de l’adolescència que posen 
de relleu la seva amistat i palesen que Verdaguer ja era conegut en els 
seus cercles més íntims per la faceta literària.
Els textos editats han sigut localitzats al fons Serra i Moret con-
servat al Centre d’Estudis Històrics Internacionals, al Pavelló de la 
República. El primer és un poema titulat «Epístola dirigida al Sr. 
Verdaguer i Santaló» que es troba a la llibreta manuscrita i inèdita ti-
tulada Las primeras il·lusions. Poesias de Joseph Serra, l’edició de la qual 
duré a terme en la meva tesi doctoral. Aquest recull, que a la portada 
du per data el 1863, és dividit en tres seccions segons l’any de redacció: 
1863, 1864 i 1865. El poema transcrit, el novè, és inclòs a la primera i 
ocupa les pàgines 33-35. I entre aquestes dues pàgines trobem un full 
solt més petit, escrit a banda i banda que conté la traducció castella-
na d’aquest text. Aquest darrer és en un full en esborrany que conté 
l’inici de la peça «A la patria de Balmes» inclosa al mateix recull a la 
secció de 1865, cosa que ens fa pensar que la versió catalana fou la 
primera. La lletra, molt pulcre i acurada en el primer cas, i que mostra 
les característiques d’esborrany en el segon, sembla correspondre a la 
mateixa mà. 
Epístola dirigida al Sr. Verdaguer i Santaló
Fer-te veure intento amb la present, 
quant de mon gust seria continuesses,
la carrera seguint amb zel ardent.
No tan sols pel desig de que poguesses,
habitar amb la nostra companyia,   5
sí que també per lo demés vinguesses.
És a saber: perquè desitjaria
no quedàs per les selves sepultada,
ta acendra afició per la poesia.
4. Vegeu Ricard Torrents. «Carta inèdita en vers que escrigué Santaló a Josep 
Serra, de Riudeperes. 1863. Poesia inèdita de Jacint Verdaguer». A: Professor Joa-
quim Molas. Memòria, escriptura, història. Barcelona: Publicacions Universitat de 
Barcelona, 2003, vol. 2, p. 1143-1151. Recollit, també, a Ricard Torrents. A la 
claror de Verdaguer. Vic: Eumo, Societat Verdaguer, 2005, p. 85-94.
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Impossible: m’apar cada vegada,   10
que quan penses en tan estrany projecte,
l’hermosa se’t presenta incomodada.
I advertint-te ton imprudent defecte
te diu amb una veu que atrau lo cor
veent5 que vas a deixar tan bell objecte:   15
—¿Desitges ara abandonar ma amor
posposant-me a unes coses més indignes?
No et mou la palma, no t’importa el llor?
¿No et fa enveja la glòria6 dels insignes
que amb ma ajuda la fama conquistaren   20
engalanant-me amb floc[s] de mi molt dignes?
Lo clar exemple d’aquells que amb mi volaren
a les regions etèrees on s’inflama
lo cor amb entusiasmo i m’estimaren
no t’estimula i sobre teu derrama   25
lo bàlsam d’esperança verdadera
encenent-te d’enveja amb pura flama?
Per tornar-me’n sens tu, ja no vinguera
puix que amb ma ajuda a molt pots arribar
usant-me amb bastant tino i mà certera,   30
resolta fermament a no deixar
l’amistat amb que et brinda aquesta amiga
de la que sempre te podràs gloriar.
I els dos units amb amistosa lliga 
càntics entonareu d’honor i glòria    35
mentres que al costat teu jo sempre siga.
Cantarem los plaers de la victòria
posant en vers fluït melodiós
los més nobles passatges de la història,
entonarem cançons amb harmoniós   40
accent a l’amor i la esperança7
5. S’ha optat per la forma veent, malgrat que s’hagi de llegir com a mot 
monosil·làbic, tenint en compte que al manuscrit trobem ven i que és una forma 
que apareix en altres composicions del mateix recull (vense o vehente). Tanma-
teix, predomina veient, escrit de diferents maneres (veyen o veyent), com al v. 48 
d’aquest poema.
6. Glòria, vers 19 i fúria, vers 48, sense accent al manuscrit original, són 
comptats com a mots bisil·làbics. Han de ser llegits com a tals per no trencar la 
sil·labificació dels versos.
7. No hem apostrofat «la esperança» per mantenir el vers decasíl·lab. Ha de 
ser llegit, doncs, fent hiat.
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voltant de flors un temps tan venturós
i sobretot amb himnes d’alabança
cantarem los favors que Immens derrama
en nostre sobre omplint-nos d’esperança.   45
Puix que és molt just que a aquell que tant nos ama
li tributem rendits accions de gràcies,
lo que veient l’infern amb fúria brama. 
En fi, amb ma companyia, de desgràcies
i casos apurats sabràs sortir   50
rebent sempre del Cel divines gràcies.—
M’apareix que semblants veus al t[e]u oir
deixaràs promptament aquesta vida
de modo que ton cor vínguia a latir
en companyia d’un amic que et crida.   55
[Traducció en prosa castellana del text de Josep Serra i Campdela-
creu dedicat a Verdaguer]
Pretendo amigo mío hacerte ver con la presente, cuán de mi gusto 
seria continuases siguiendo con ardiente zelo tu carrera, no solo por 
el deseo de tenerte en nuestra compañía si que también por otros 
muchos motivos pues sentiría que quedan sepultada entre las selvas 
tu acendrada afición a la poesía. ¡Imposible! Me parece que cada vez 
que pasa por tu imaginación proyecto tan extraño se presenta ante 
ti la hermosa incomodada1 y advirtiéndote tu imprudencia te dice 
con2 un acento que seduce, al ver que vas a abandonar tan bello ob-
jeto. —Deseas ahora abandonar mi amor posponiéndome a cosas3 
tan indignas? Acaso no te mueve la palma, no te importa el laurel? 
No envidias la gloria de aquellos que con mi ayuda lograron conquis-
tar la fama y me adornaron con merecidas galas? El claro ejemplo de 
aquellos que volaron conmigo a las etéreas regiones donde el corazón 
se llena de entusiasmo y que me amaron no te4 alienta y dezma sobre 
el bálsamo de verdadera esperanza encendiéndote la pura llama de 
la emulación5 Para volverme sin ti no hubiera pisado yo tus umbra-
les pues que a mi lado mucho puedes remontarte mientras te sirvas 
de mi con fino6 tacto y segura mano. Resuélvete firmemente de no 
abandonar7 la amistad con que te brinda una amiga de la que podrás 
gloriarte8 eternamente y así unidos9 los dos con indisolubles lazos en-
tonaremos himnos de honor y gloria mientras permanezcamos uni-
dos. Cantaremos los placeres de victorias inmarcesibles y pondremos 
en verso melodioso y fluido los más10 los hechos más celebres de la 
humanidad.11 Con armonioso acento cantaremos también el amor y 
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la esperanza y vertiremos flores en12 torno nuestro para celebrar tan 
felices tiempos. Y más que todo dirigiremos himnos de alabanza al 
Eterno celebrando los favores que derrama sobre nosotros llenando 
nuestro13 corazón de una14 dulce confianza hacia él. Pues muy justo 
que tributemos rendidos acciones de gracias a Aquel que nos ama 
tanto, a pesar de los estridentes bramidos del envidioso15 infierno. En 
fin, en mi compañía estarás libre de mil desgracias y podrás salir [de] 
apresados lances recibiendo siempre los divos favores del Empíreo.
Me parece amigo que al escuchar semejantes palabras abandonarás 
bien pronto16 ese tu modo de vivir de modo que tu corazón confunda 
sus latidos con los de un amigo que te llama.
1 Original inocomdad; 2 Original: con, repetit; 3 Original: cosa; 4 Te, 
repetit; 5 Paraula de difícil lectura. Per sentit hi llegim emulación; 6 
Ratllat: bastante; 7 Original: abando; 8 Original: gloriartes. A sota, verb 
alternatiu: envanecerte; 9 Original: unido; 10 Ratllat: notables celebres 
pasages; 11 Original: humanidas; 12 En, repetit; 13 Original: nuestos 14 
Original: un; 15 Original: envidios; 16 Ratllat: tu estraña vida. 
Ramon Masferrer i Arquimbau 
Ramon Masferrer i Arquimbau, nascut a Vic el 1850, era el tercer 
dels quatre germans Masferrer i Arquimbau i l’únic que no figura a 
La Garba Montanyesa. Recull de poesies de l’Esbart de Vich. Com és co-
negut, va ser a Can Puigsec —residència de la família Masferrer, lloc 
de tertúlies literàries i actual casa Masferrer— on el 1867 un grup de 
joves vigatans lletraferits decidiren fundar l’Esbart de Vic. Ramon, 
assidu a les trobades amicals que tenien lloc a casa seva, no participà 
en la primera esbartada, però sí en d’altres. Així doncs, encara que 
cinc anys més jove que Verdaguer, també entraren ben aviat en con-
tacte, suposem que, sobretot, per la relació més directa que el poeta 
de Folgueroles podia tenir amb Josep (1844) i Francesc d’Assís (1847), 
els dos germans grans. 
Llicenciat en Medecina i Ciències Naturals, exercí l’ofici de met-
ge, tot i que també es dedicà a la botànica. Acabat de llicenciar con-
cursà a les oposicions per a metge militar. Un cop superades, fou des-
tinat a Vic fins al gener de 1877, d’on passà a Santa Cruz de Tenerife 
fins al 1879. Retornà a la seva ciutat natal on romangué fins a finals 
de 1883, quan per pròpia petició va ser destinat a les Filipines, lloc on 
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morí el 4 d’abril de l’any següent de còlera. Trobant-se a Vic, participà 
en diverses sessions del Círcol Literari i publicà estudis sobre la flora 
de la Plana de Vic. 
La carta que publiquem és una nota de Jacint Verdaguer escrita a 
Ramon Masferrer al final d’una carta de Francesc de Paula Masferrer 
al seu germà Ramon, datada a Barcelona el 19 d’octubre de 1874, en 
què, entre altres coses, li dóna notícies del context social a Vic i parla 
de Verdaguer, de qui diu que busca recobrar la salut. La mateixa carta 
inclou una altra nota d’un tal Joaquim Soler (?) que no hem pogut 
identificar. Es conserva en un plec titulat «Masferrer. Cartas de la fa-
milia. Hasta julio de 1883» que es troba a l’Arxiu i Biblioteca Episco-
pal de Vic, sense catalogar. 
La lletra ens aporta una dada poc coneguda de la biografia de Ver-
daguer. Sembla afirmar que el poeta folguerolenc havia d’emprendre 
un viatge a Filipines com a capellà a la companyia transatlàntica del 
marquès de Comillas després de no haver trobat col·locació en un vai-
xell dirigit a Cuba. Només en una altra carta fa referència a aquesta 
opció.8 Finalment, però, aquest viatge, que havia de començar el 22 del 
mateix mes, i que, com afirma el mateix Verdaguer a l’altra carta, prefe-
ria, no tirà endavant i poc després s’embarcava rumb a Cuba. A la carta 
de Francesc de Paula a Ramon, el primer li diu que Verdaguer s’embar-
carà a Filipines, a un vaixell provinent de Cadis, com a capellà de vai-
xell si aquesta plaça no està ocupada. No tenim més notícies d’aquest 
possible viatge. Sembla, doncs, que el càrrec ja tenia propie tari. 
A la carta, d’octubre de 1874, Verdaguer se serveix de la grafia de la 
segona erra, que començà a emprar a mitjan d’aquell mateix any fins al 
1882. Encara que aquell 1874 Masferrer estava destinat a Vic, el text 
és enviat a Girona. No sabem a què es devia el trasllat, segurament a 
situacions de guerra. Verdaguer i els Masferrer, malgrat ser partidaris 
d’opcions polítiques oposades,9 mantenien una amistat de joventut. 
8. Vegeu, a l’EJV I, p. 151-152 la carta de Verdaguer al seu pare, datada el 17 
d’octubre de 1874. Casacuberta afirma no tenir més notícia sobre aquest possible 
viatge de Verdaguer a Filipines. Les biografies no reporten aquesta dada i sembla 
que sols aquestes dues cartes hi fan esment.
9. Vegeu Ramon Pinyol, «Verdaguer i el carlisme. Notes aproximatives». 
eHumanista/IVITRA, núm. 5 (2014), p. 110-119. Quant a la família Masferrer, 
la correspondència familiar, conservada a la Biblioteca de Catalunya i a l’Arxiu i 
Biblioteca Episcopal de Vic, mostra, clarament, la seva posició anticarlina.
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DE VERDAGUER A RAMON MASFERRER I ARQUIMBAU
Barcelona, 19 d’octubre de 1874
Amic Ramon aprofito l’ocasió per saludar-te i per dir-te 
que si vols res per Filipines me n’hi vaig si a Déu plau dintre molt 
pocs dies.




La relació entre Verdaguer i Arístides Artiñano Zuricalday11 
(1840-1911) devia iniciar-se un cop acabada la tercera carlinada quan 
aquest advocat, periodista i historiador basc passà a residir a Barce-
lona, on romangué fins al 1906. Durant aquests anys rebé el suport 
del marquès de Comillas, qui devia exercir de nexe entre els dos cor-
responsals. No coneixem la profunditat de la relació, ja que no tenim 
notícia d’altres documents que relacionin aquests dos personatges.
El text, que no va datat, és una targeta de Verdaguer a Artiñano en 
què li sol·licita una col·locació al Banc Hispano Colonial per Fernan-
do Pinya Aguiló,12 fill de Josepa Aguiló, portadora de la carta i germa-
10. Joan Llimós i Manso. No sabem on es trobava a l’octubre de 1874, però sí 
que anteriorment havia estat nomenat tinent coronel de Navarra i que al gener 
d’aquell any, en l’ocupació de Vic, els carlins l’havien fet presoner. Tenim notícia 
que el 1877 era coronel en cap de la brigada de Girona i Barcelona i que el 1880 
va ser destinat com a coronel a les Antilles. Finalment, el 1890 morí a Barcelona. 
Informació extreta del Diario de Barcelona del 14 de gener de 1874, Guia oficial de 
España del 1877 i del 1880 i El Día de 19 de maig de 1890. 
11. Per a més informació, vegeu Pablo de Alzola, «Ilmo. Sr. D. Arístides 
de Artiñano y Zuricalday». Euskal-Erria. Revista Vascongada. Segon semestre 
de 1912, p. 216-218, 251-253, 291-294, 355-358, 401-403, 453-456 i 487-489; i Juan 
Antonio Gracia Cárcamo. «Antes y después del nacionalismo. Arístides de Ar-
tiñano: una vida consagrada a través de su obra histórico-jurídico-política, a la 
“Santa causa foral” (1840-1911)». Notitia Vasconiae, núm. 1 (2002), p. 361-409.
12. Fill de Lluís Pinya i Forteza i Josepa Aguiló Fuster. No tenim dades de 
naixement ni de mort. Sabem que féu carrera militar: el juny de 1901 era nomenat 
tinent segon, el 1912 era destinat com a capità a Palma de Mallorca i el 1936 es 
trobava de general coronel, també, a Mallorca. Informació extreta de La Corres-
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na de Marià Aguiló. Aquesta entitat, nascuda el 1876 amb l’objectiu 
de finançar projectes comercials amb les colònies espanyoles, tingué 
com a primer president Antoni López i López (marquès de Comillas 
entre el 1878 i el 1883), a qui succeí el seu fill Claudi López Bru. Arís-
tides Artiñano hi actuava com a secretari, càrrec que també ocupà a 
l’empresa Tabacos de Filipinas entre el 1881 i el 1886.
La intercessió de Verdaguer en favor de la germana d’Aguiló mos-
tra la proximitat del poeta de Folgueroles amb la família del poeta 
mallorquí, a qui continua considerant «el primero de nuestros poe-
tas». Així doncs, ens trobem davant d’una altra mostra de la relació 
tan estreta que unia el poeta folguerolenc i el bibliotecari mallorquí. 
DE VERDAGUER A ARÍSTIDES ARTIÑANO13
[Barcelona, principis d’abril de 1892]
Al Sor. D. Arístides Artiñano saluda Jacinto Verdaguer 
Prebere y le recomienda, como propio, el asunto de la dadora, 
Dª Josefa Aguiló,14 que acaba de perder a su esposo15 y solicita una 
colocación (dicen que hay una vacante en el Colonial) para su hijo, 
Fernando.
Es hermana de mi maestro D. Mariano Aguiló, el primero de 
nuestros poetas.
Bartomeu Giró i Fontanals
De la relació entre Bartomeu Giró i Jacint Verdaguer en sabem 
poca cosa. No coneixem, per exemple, quan entraren en contacte, ni 
tan sols quan s’estrenyé la relació. Sembla, però, que hauria de ser en 
els últims anys de vida del poeta. Giró i Fontanals, metge i professor 
de la Universitat de Barcelona o de l’Institut de Segona Ensenyan-
ça de la capital catalana, formava part, com Verdaguer, del Consell 
pondencia militar del 25 de juny de 1901, 8 d’agost de 1912 i El Heraldo de Madrid 
de 8 de gener de 1936.
13. Targeta de visita amb el nom de l’emissor imprès.
14. Josepa Aguiló i Fuster, nascuda el 1839, fou la penúltima dels germans 
Aguiló i Fuster. Morí a Barcelona el 1895.
15. Lluís Pinya i Forteza. Morí a Barcelona a finals de març de 1892.
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Familiar encarregat dels germans menors d’edat Manuel i Mercedes 
Duran, fills de Deseada Martínez. El primer n’era el president, el se-
gon el tutor.16 També n’eren membres Eusebi Tudurí —protector—, 
Empar Duran —germana gran dels dos menors—, Ramon Turró,17 
Bonaventura Bassegoda,18 Josep Llorens i Riu19 i Frederic Vilaseca.20
La primera notícia pública que tenim de Giró i Fontanals data de 
1881, quan va ser designat secretari de la junta directiva del certamen 
literari en commemoració del segon centenari de la mort de Calde-
rón de la Barca. El 1883 va formar part de la comissió organitzado-
ra del Congrés Catalanista i el 1886 va ser elegit membre del comitè 
municipal del Partit Republicà Federal Històric o Orgànic. Sembla, 
doncs, que la dècada dels 80 van ser uns anys de forta participació 
social. Morí a principis de maig de 1921 a Barcelona.21
La carta que editem fa memòria de la reunió que s’ha de celebrar 
el mateix dia al carrer Aragó, núm. 271, darrera residència del poeta 
de Folgueroles a Barcelona, on s’hostatjà entre el 12 de gener de 1897 
i el 17 de maig de 1902.22 
16. En va ser designat el dia 10 d’agost de 1899. En apèndix oferim el docu-
ment de nomenament. 
17. Ramon Turró i Darder (Malgrat de Mar, 1854 – Barcelona, 1926), metge, 
biòleg i filòsof, tingué una estreta relació amb Jacint Verdaguer al final de la vida 
d’aquest: en fou el metge i marmessor testamentari. Membre de l’IEC des de 
1911, va formar part del comitè que va aprovar les Normes ortogràfiques el 1913. 
18. Bonaventura Bassegoda i Amigó (Barcelona, 1862-1940), escriptor 
i arquitecte, fou militant de la Lliga de Catalunya i membre de l’Acadèmia de 
Bones Lletres i Belles Arts. 
19. Josep Llorens i Rius, de professió mestre fuster entallador, fou un 
catalanista militant i aficionat a l’excursionisme medievalista i folklòric. El 1880 
el trobem com a vicepresident de la Joventut Catalanista i el 1891 com a secretari 
del Cau Ferrat. De fet, sembla que en la joventut fou amic íntim de Santiago 
Rusiñol. El 1893 va entrar a formar part de l’Associació de Publicistes, el 1903 va 
ser nomenat vocal de la Junta de Govern de la Societat Catalana d’Horticultura i 
el 1919 era president del Cercle Barcelonès d’Obrers de Sant Josep.
20. Frederic Vilaseca fou nomenat cap de la guàrdia municipal de Barcelona 
a finals de desembre de 1885, càrrec que exercí durant 19 anys. Morí a Barcelona 
l’agost de 1908.
21. Informació extreta de La Vanguardia i La Veu del Montserrat.
22. M. Àngels Verdaguer Pajerols. «La ciutat dels tres turons». A: Ruta 
Verdaguer 2002. Barcelona: Institut de Paisatge Urbà, 2002, p. 123.
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DE VERDAGUER A BARTOMEU GIRÓ23
Barcelona, 21 d’octubre [1899-1901?]
Al Sor. D. Bartomeu Giró saluda Jacinto Verdaguer Prebere i 
li fa saber que, conforme a lo indicat per V., avui (21 oct) a les sis de 
la tarda se reunirà el Consell de família en, Aragó 271, casa de V.24
Apèndix
Ms. 2223 de la Biblioteca de Catalunya. [Nomenament de Jacint 
Verdaguer com a tutor dels germans Manuel i Mercedes Duran, amb 
signatures autògrafes del president del Consell familiar, Bartomeu 
Giró, el protector, Eusebi Tudurí, el tutor, Jacint Verdaguer, Ramon 
Turró, Empar Duran, Bonaventura Bassegoda, Josep Llorens i Riu i 
Frederic Vilaseca]25
En la ciudad de Barcelona a los 10 de Agosto de 1899. Previa 
convocatoria del Sr. Presidente se ha reunido el consejo de fami-
lia de los menores D. Manuel y D.ª Mercedes Martínez y Duran 
habiendo comparecido ante el mismo su hermana mayor de edad D.ª 
Amparo Martínez la cual ha manifestado:
Que a consecuencia de haber fallecido su Sra. madre D.ª Desea-
da Martínez sin haber otorgado testamento, fue preciso promover 
el oportuno expediente para la declaración de herederos ab intestato 
de la misma habiéndolo sido sus hijos en auto de [falta dia] de [falta 
mes] de [falta any] – por el Juzgado del Distrito del Parque bajo la 
actuación del Excmo. D. José M. Florensa:
Que, para dar personalidad a los menores se solicitó, como se ha 
alcanzado la formación del presente consejo de familia:
Que, la común madre dejó algunos bienes los cuales en parte se 
hallan inscritos en su nombre en el Registro de la Propiedad y otros 
cuyo dominio no ha podido ni puede acreditarse por no haberse 
otorgado aún a favor de aquella las correspondientes escrituras de 
adjudicación siendo preciso para ello dar personalidad a los menores 
para adquirir y hacer cuando convenga a atención a hallarse parte 
23. Targeta de visita amb el nom de l’emissor imprès.
24. Carta conservada a l’Ateneu Barcelonès, ms. 813. Consultable en línia a 
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/manuscritAB/id/84191
25. En la transcripció del text, desenvolupem les abreviatures pròpies del 
llenguatge administratiu, excepte les més habituals i conegudes.
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de tales bienes embargados, así como para reclamar lo que proceda 
respecto a un juicio de interdicho en virtud del cual se ha intentado 
apoderarse de la propiedad de unas aguas que les pertenecen para lo 
cual será necesario promover el oportuno juicio de propiedad ante 
el Juzgado competente y en virtud de lo expuesto ha suplicado al 
Consejo se procure a los menores D. Manuel, D.ª Mercedes Duran 
y Martínez de tutor y de pro-tutor en la forma prevenida por la ley 
para hacer valer sus derechos.
Tomada en cuenta la anterior demanda el Consejo después 
de discusión en la cual han tomado parte todos sus miembros ha 
resuelto:
1º Nombrar tutor y curador de los expresados menores D. 
Manuel y D.ª Mercedes Duran y Martínez al Rvdo. D. Jacinto Ver-
daguer y Santaló, vecino de esta capital, a quien teniendo en consi-
deración hallarse los bienes de los menores embargados se le discier-
na el cargo sin prestación de fianza y asignando fruto por pensión.
2º Nombrar en protutor de dichos menores a D. Eusebio Tudurí 
y Amorós al cual se le discierna el cargo sin prestación de fianza 
alguna por las mismas razones en que se funda el nombramiento del 
tutor y curador.
3º Autorizar a D. Jacinto Verdaguer en su calidad de tutor y 
curador para describir en inventario los bienes de sus pupilos, pagar 
los derechos (?) a la Hacienda, verificar su inscripción en el Registro 
de la Propiedad, comparecer ante los tribunales para obtener la 
interesada adjudicación de los bienes y su falta [de] título, así como 
para todos los demás asuntos que sean de interés de los menores 
acordándole desde ahora las facultades necesarias.
Los anteriores acuerdos han sido aprobados por unanimidad y 
acto seguido habiendo comparecido ante el consejo D. Rvdo. Jacinto 
Verdaguer y D. Eusebio Tudurí después de enterados del nombra-
miento hecho a su favor, han dicho lo aceptaban por cuya razón se 
ha discurrido el cargo prometiendo cumplirlo en todas sus partes y 
en las obligaciones que les incumben por razón del mismo.
Igualmente se ha acordado al Consejo librar testimonio, o certi-
ficado, de esta acta a cada uno de los Sres. nombrados a los efectos 
de hacerlo inscribir en el Registro de tutelas, poder acreditar su 
nombramiento en la conformidad prevenida por la ley.
No habiendo otro asunto de que tratar se ha levantado la sesión 
después de extendida la presente acta que firman todos los indivi-
duos del Consejo y los demás Sres. que ante él han comparecido. 
[Signat] B. Giró, Federico Vilaseca, R. Turró, Buenaventura 
Bayona, Amparo Duran, José Llorens y Rius.
El tutor Jacinto Verdaguer Pre.; El Protutor E. Tudurí
